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INDEX: VOLUMES 10 - 12, INCLUSIVE (1970 - 1972)
Note: Index to vol. 1-3 found in issue 12: pp. 36-39; index 
to vol. 4-6 found in issue 24: pp. 36-38; index to 
vol. 7-9 found in issue 36: pp. 36-38.
Key: Author/issue number: pages
J A  —  Adair, V.H./41: 5-6;- y B —  Bail, Hugo/48: 118(trans­
lation) ; Bennett, John/48: 143-147; Bever, Bernard/47: 75- 
76; Bixler, James P./48: 109-111; Blazek, Douglas/40: 154- 
156; Book, M.K.(Malone, M.H.)/39: 117-118; 43: 113-114; 
Briggs, Harold E./40: 133-148 (Sincerely); Brule", LaDonna/ 
42: 67-68; Bukowski, Charles/37: 13-15; 38:41-43; 39: 89 
(Wormwood Award:1969), 94-96; 40: 150-152; 41:33-34; 42: 
65-67; 43: 120-122; 44: 132-135; 45: 3-11 (The Outsider);
46: 63-64; 47: 103-105; 48: 135-137;
J C —  Campbell, Syd-
ney/44: 160-161; Canzani, Ariel/37: 7 (translation);
Carande, Robert/41: 35-36; Christensen, Nadia/48: 122;
Chute, Robert M./38: 78-79; Connors, Bruton/41: 11; Cost- 
anzo, Gerald/41: 1-3; 48:112-113; Costley, Bill/39: 111- 
113; Crawford, Stanley/46: 65(Wormwood Award:1966); Crews, 
Judson/43: 114-115; Currier, John/42: 41-44; 44: 143-150 
(A Surprise For Shorty);
J D —  Dacey, Philip/43: 86-87;
Davis, William Virgil/40:~152-154; 46: 40-41; Deagon, Ann/ 
39: 117; Dean, Larry/41: 4-5; Dell, William C./38: 43-44; 
Deutsch, Joel/42: 48-49; 47: 80-81; Dobbs, Jeannine/47: 
76-77; Dorbin, Sandy (Sanford)/42: 57-64 (Remember: Ocelot, 
or Ochre); 47: 70-75; Doreski, William/39: 109-110;
Douskey, Franz/41: 29; Dowden, George/41: 12; Doxey, W.S./ 
43: 112; Drake, Albert/38: 48-50;
J E  —  Edson, Russell/
46: 65(Wormwood Award:1964); Elliott, Harley/39: 85-87; 
Ellis, Craig/39: 93; 42: 72-73; Emân, Gabriel Jimenez/48: 
116-117(translation) ; Emans, Elaine V./46: 41-42; England, 
Gerald/44: 131-132; Evans, James/48: 122-123;
J F —
Finlay, Virgil/47: cover; Fitzsimmons, Thomas/37: 34-36;
Fox, Hugh/42: 74; 47: 100-101; Friedman, B.H./47: 105 
(review); J G —  Grapes, Marcus/45: 12-16; Gray, Don/40: 
157-158; Green, Henry/44: 125-126; Greenberg, Judith Anne/
43: 92-94 *
j H —  Haddo, Oliver (Puechner, Ray)/39: 97-104 
(Maestro Insana Returns!); Hall, Jim/42: 49-50; Hall, 
Stephen/47: 69-70; Hathaway, William/40: 149-150; Head, 
Robert/38: 73-74; 41: 34-35; Hearst, James/46: 42-43; 
Hillebrand, Robert/37: 25-29; Hojholt, Per/48: 122(trans­
lation) ; Horton, Richard W./44: 131; Humes, Harry/46: 32- 
33;
148
5 1  —  Immersi, Richard/48: 125-126;
— 5 J-K —  Kaebitzsch,
Reinhold Johannes/48: 118; Kay, John/47: 101-103; Kempher, 
Ruth Moon/38: 79; 47: 77-78; Kenison, Gloria/37: 4-5; 41: 
3-4- 46: 43-44; Kent, Rockwell/40: 122(Respect Citation); 
Koertge, Ronald/40: 125-126; 41: 7-11; 44: 151-152; Kryss, 
T.L./37: 36-37; Kuntz, R./44: 129;
5 L -- Lamppa, William/
37: 6; Larsen, Car1/47: 78-79; Lawless, Ken/38: 44-46; 
Lifshin, Lyn/37: 11-13; 42: 70—71; 44: 153-155; 47: 83—94 
(Finger Print); Locklin, Gerald/37: 1-2; 39: 105-109; 40: 
127; 41: 7; 42: 44-45; 43: 115-119; 46: 61-62; 47: 97-100; 
Lurie, Toby/39: 90-93; 5 Me —  McElroy, Colleen J./44: 141- 
142; McKeown, Tom/38: 75-75; McKernan, John/39: 114-115;
5 M —  Mailman, Leo/48: 123-125; Malkin, Sol M./40: 133; 
MaTley, Terence/43: 92; Malone, Marvin H. (see: Book, M.K. 
and Sypher, A.)/40: 136-137; 44: 167(review); 45: 3; 47:
94(bibliography), 105-106(reviews); Marchesseault, Philip/ 
41: 30-33; Mariah, Paul/44: 162-163; Masarik, Albert/40: 
123-124; 41: 38; 44: 163-166; Mason, Mason Jordan/38: 75; 
Matthews, William/37: 16; Mayhall, Jane/43: 111; Mechem, 
James/42: 46-47; Menebroker, Ann/42: 75-76; 44: 135-141; 
Menessini, Orlando Flores/48: 117(translation); Michaud, 
Joe/38: 69-71; Micheline, Jack/37: 17-24 (Los Angeles- 
San Francisco Express); Miller, Henry/45: 3; Montgomery, 
George/38: 77; Montgomery, John/43: 81-82; Mora, Victor 
Valera/48: 117(translation); Morris, Richard/43: 113;
5 R —  Raphael (Santi, Raffaello)/43: cover; Richmond, 
Steve/43: 95-110 (Life Goes On); Robertson, Kell D./44: 
155-157; Roskolenko, Harry/40: 134-135; 5 S —  Sayres,
William/42: 45-46; Schenker, Donald/37: 30; Schreiber, 
Ron/39: 81-82; Shand, William/37: 7; Shaw, Charles/38: 72 
73; 40: 158-159; Shaw, Harry/47: 105(review); Shelley, 
John/44: 129-130; Shoemaker, Lynn/48: 140-141; Sibley,
149
j N —  Nations, Opal L./48: 119-120; Nelson, James G./
44: 167(review); Norman, Ron/39: 87-88; 5 0  —  Ochester,
Ed/48: 137-139; Odam, Joyce/44: 157-160; Osing, Gordon/
5 p —  Penfold, Gerda/39: 116; 48: 139-140; 
Perchik, Simon/48: 142; Perret, Christopher/39: 89 
(Wormwood Award:1965); Pleasants, Ben/38: 53-68 (A Range 
of Poems: Tao To Tibet/Proust To Provence/Crane To Keaton) 
44- 126-128; 46: 53-60; Plymell, Charles/47: 81-82;
Poilak, Felix/37: 38-39; Pollock, Jackson/47: 105(review); 
Porter, Bern/38: 50-52; 41:13-28 (Chap Five); Puechner, 
Ray(see: Haddo. Oliver);
5 Q —  Quagliano, Tony/41: 6-7;
Ann/44: 143(drawing); Snow, Walter/37: 10-11; 42: 51-56;
46: 45-52 (Bound In Shallows); Stetler, Charles/39: 105;
43: 82-85; 46: 35-39; 48: 127-134 (Spirit of the 49-ers); 
Sypher, A.(Malone, M.H.)/37: cover, 17; 38: cover; 39: 
cover, 97; 40: cover; 41: cover; 42: cover; 43: 95; 44: 
cover; 45: cover; 46: cover; 48: cover;
J T —  Taylor,
Alexander/48: 122; Tessier, Thomas/37: 7-9; Thomas, Jack W. 
/47: 95-97; Tibbs, Ben/41: 36-37; Tidier, Charles/39: 88- 
89; 43: 87-89; 48: 113-115; Tokerud, Bjarne/43: 91; Tomlin­
son, Randy/46: 64-65; Treitel, Margot/46: 33-35;
y u-w —
Wantling, Ruthie/37: 31-33; Webb, Jon Edgar/45: 1-28 
(special issue: Jon Could See True), 16-28 (All Prickles 
—  No Petals); Weidman, Phil/39: 82-83; 43: 94; 46: 29-32; 
Wild, Peter/40: 128-132; 43: 89-91; 48: 120-121; Willie/
38: 46-47; Winslow, Pete/39: 84-85; Will, Harold/42: 68-69; 
Wyatt, Charles/37: 3;
 x-z —
CLASSICS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ian Hamilton Finlay —  An Illustrated Essay (Stephen Bann)
$3 fm. Wild Hawthorn Press, Stonypath, Dunsyre, Lanark, 
Scotland J Gerald Locklin's Poop, And Other Poems fm. MAG 
Press, 3802 La Jara, Long Beach, CA 90805. V Winning 
Hearts And Minds, war poems by Vietnam veterans edit, by 
L. Rottman, J. Barry & Basil T. Paquet, $1.95 fm. First 
Casuality Press, P.O. Box 518, Coventry, CT 06238. 1F
More good experiments fm. Poetry Newsletter: Number(ed)
Book; Black & White Book 1; The 5d Scarlet Ink Book 1,
Book 2” Book 3, Book 4; and Ladderbook Piece (Wally Depew) 
$l/per fin] 819 17th St., Sacramento, CA 95814. J
VERY HIGHLY RECOMMENDED::::::::::::::::::::::::::::::::::::
David Solway's Paximalia fm. Fiddlehead, Dept. English, Univ. 
New Brunswick, N.B., Canada. J Lyn Lifshin's Moving By 
Touch $1.50 fm. Cotyledon, Rt. 4, Box 276, Traverse City,
MI 49684. JT Holy Doors, anthology edit. Wm. J. Robson, $3 
fm. P.O. Box 5580, Long Beach, CA 90805. J Fielding 
Dawson's The Dream/Thunder Road $4, Paul Blackburn's Early 
Selected Y Mas $4, Robt. Creeley's Listen $3, Tom Clark's 
Smack, Stephen Stepanchev's The Mad Bomber $4 fm. Black 
Sparrow Press, P.O. Box 25603"] Los Angeles, CA 90025 -- 
also releases Michael Palmer's Blake's Newton $3. J E.S. 
Miller's Selected Poems $1.95 fm. Open Places, Box 2085, 
Stephens College, Columbia, MO 65201. If Wm. Kloefkorn's 
Alvin Turner As Farmer $1.25 and Contemporary Chilean 
Poetry (edit. Edward Oliphant) $1 fm. Road Runner Press,
Box 149, Univ. Wisconsin, Oshkosh, WI 54901 —  also releases 
Salvatore Farinella's Hunger/First Poems 75<d. S'
150
